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の宣言』，通称 Nostra Aetate の第4項に記され



















































































































































































































































The Holocaust Never to be Forgotten : Reflec -
tions on the Holy See’s Document  We Remem-





















Pope John Paul II,“Homily at Beatification
 
Eucharist.” Edited by John Sulivan,op. cit.
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「教会の抵抗の歴史（A Histry of the Church’s
 
Resistance）」(pp.28-29)「パッチェリはナチスを






















































































仕上げた。」Susanne M.Batzdorff,Aunt Edith :










































































Badde,“Die Verantwortung falt auf die,die
 
schweigen”(“The responsibility fals on those
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“Saint’s Letter to Pius XI on Nazism Asked
 
Church to Speak Out”,Origins CNS documen-
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